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1. Berdoalah ter lebih dahuru seberum anda mengeriakan !
2. Bacalah seluruh soal untuk memahami maksud soal,  sebelum di jawab !
3. Jangan lupa tul iskan nim, nama, dan tanda tangan anda, sebetum menjawab soat!
V 4- Jawablah pertanyaan dengan singkat dan jetas !  (untuk soal essay /  is ian)
Pi l ih lah jawaban yang pal ing tepat
5. Keriakanlah soal yang anda anggap lebih mudah dahulu, dan tul iskan jawaban
di lembar jawaban yang telah disediakan !
6. Jawaban harus di tul is dengan tul isan yang jelas dan mudah dibaca, dan t idak
diperbolehkan kerja sama !
7. Koreksi lah jawaban sebelum dikumpulkan !
K a s u s :
Suatu Perusahaan 
"Media Gentert t  ingin mengembangkansistem informasi tentang transaksi
perdagangan eksport  dan import,  untuk i tu pihak perusahaan juga bekeriasamq. dengan
pihak sponsor sebagai dukungan dana untuk proyek pembuatan sistem informasi.  Lakukan
analisis penyimpangan proiect dari rencana tersebut dengan menggunakan program Ms.
Proiect' yang bertuiuan untuk mengetahui adanya estimasi waktu, biaya akhir, dan dapat
mengendal ikan kegiatan yang menyimpang dari  rencana.
1. Bentuk WBS dari  groyek sistem informasi ber ikut in i  :
No. Nama Keqiatan
Durasi




Project Manaqement 1 0
3 Regular Meetinq 5
4 Reqular Meetinq 1 1 SP;DP;KE[3] ;MP:Mol4 l
5 Regular Meet inq 2 1 4FS+2 davs MP;Mo[4] ;PTI5]
6 Regular Meetinq 3 1 sFS+1 davs MP;Mo[4];PT[9] ;AP12l
7 Regular Meet inq 4 1 6 Mo[4];PT[8];AP12l
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25 Project  Planning 27
27 Def ine Project  Scops 11 25FS+'1 day Stof  lOl ;pT[gl
Define Work
28 Breakdown Activity 1 , 27




Schedule 1 27 Sto[5] ;PT19l
30 Define Qual i tv Plan 1 27 Molal;PT[9]
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2.  Kebutuhan Sumber  Daya da lam proyek :
No. Jen is  SD In is ia l Biaya  (Rp . ) J u m l a h
1 Sponsor Proyek S P 1
2 Direktur Provek DP 1
3 Komite Eksekutif KE 5
4 Manaier Provek M P 30.000 00,00 1
r Manaier  PMO M o '10.000.000.00 4
o Staf PMO Sto 2.000.000,00 1 0
7 Akuntan Provek AP 6.000.000.00 2





11 i Arsitek Solusi ArS 4.(n0.(Xn.00 1
DPr 2-5(n-(m.m 3
dil , So.fT 3-(X)0.m0
Spesial is Pelat ihan 3.000.000,00
18 , Trainer Tr 1.000.000,00 2
1 9 DLt 2.000.000,00 1
Penulb teknis/ |
Dokunrenter lpno i Soo.ooo,ool 1
Jenis SD Jumlah
12 Arsitek Teknb 4.(n0.(no.m
Spesialb Des-r
3_(m.mo.m
3. Pelaksanaan Kegiatan dimulai  tanggal l l  Januari  2013, yang diubah dari  rencana
lakukan dengan menggunakan up-dat ing atau tracking:
a. Kegiatan Regular Meeting 2 yang direncanakan selama 1 (satu) har i  menjadi 2
(dua) hari
b.  Kegiatan Report  Review 3 yang direncanakan selama I  (satu) har i  menjadi 3 ( t iga)
hari
Kegiatan BR Development yang di lakukan baru mencapai 6O% dari  pekeriaan
proyek
Kegiatan Define Proiect Scops yang ditakukanbarumencapai 75yo dari pekeriaan
proyek
e. Simpan proyek dengan nama f i le :SisfoproyekUAS NIM
4. Buatlah laporan untuk Gost Flow dan Project Summary dari proyek tersebut!
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